







































1160  Giengen a.d.B.
1170  Hechingen





1230  Schwäbisch Hall
1240  Stühlingen
1241  Waldshut-Tiengen
1250  Donaueschingen FF
1260  Sulz a.N.
Standort-Nr.  Standortname


























1490  Karlsruhe (Auwald)
1500  Karlsruhe (Hardtwald)
1510  Schwetzingen
1520  Weinheim (Mannheim)
  Standort-
bezeichnung  Standortname
       Ade  Adelsheim
       Aul  Aulendorf
       Dun  Dunningen
       FrM  Freiburg-Mitte
       Gra  Grabenstetten
       Käl  Kälbelescheuer
       Kap  Kappel-Grafenhausen
       KAH  KA-Hertzstraße
       Küs  Küssaberg
       Mut  Muthof









Messnetze Tabak, Platin, Wald und Grünland des
Ökologischen Wirkungskatasters Baden-WürttembergStandort-Nr.  Gewässername
3031  Schwarzenbach



















3370  Vorderer Seebach
3372  Wälzbach
3373  Kaltenbach














Standort-Nr.  Probenstellen-Code  Gewässer und Lage
6001  TA913_99  Tauber bei Waldenhausen
6002  XX435_7  Rhein bei Kirchgartshausen
6003  EZ004A  Elz Brücke Scheringen/Laudenberg
6004  YY011_0  Neckar in Mannheim-Seckenheim
6009  JA502  Jagst bei Berlichingen
6010  JA903_99  Jagst bei Heuchlingen
6011  KO905  Kocher bei Kochendorf
6012  YY106_7  Neckar-Altarm in Neckarsulm
6014  PF034_99  Pﬁnz in Graben-Neudorf
6017  KO411  Fichtenberger Rot bei Wielandsweiler
6019  XX361_99  Rhein bei Karlsruhe oh. Brücke Maxau
6021  AL025_99  Alb bei Karlsruhe-Beiertheim
6024  YY153_7  Neckar-Altarm bei Pleidelsheim/Beihingen
6026  AL005  Alb oh. Marxzell
6028  XX318_99  Rhein bei Grauelsbaum
6029  YY904_99  Neckar bei Plochingen
6031  RE014_99  Rench bei Rheinbischofsheim
6032  MU022  Murg oh. Raumünzach
6037  YY501  Neckar bei Börstingen
6038  BL008  Lauter oh. Herrlingen
6040  BL011  Blau in Blaustein
6041  YS007  Stahlecker Bach bei Unterhausen/Lichtenstein
6042  XX272_5  Restrhein bei Ottenheim
6045  IL909  Iller uh. Ulm-Wieblingen-Illerbrücke 
6047  IL908  Weihung bei Harthausen
6051  QQ701  Donau bei Nasgenstadt
6052  QI018  Schmiech in Ehingen 
6055  LR008  Gr. Lauter oh. Lauterach 
6059  EL704  Elz bei Riegel
6061  BR001  Brigachbei St. Georgen
6064  QQ304  Donau oh. Hausen im Tal
6065  QQ002  Breg bei Katzensteig
6068  YY101  Neckar uh. Schwenningen 
6070  BA010  Bära bei Hammerschmiede
6071  AH021  Ablach uh. Krauchenwieser Baggersee
6073  QQ011  Breg uh. Hammereisenbach, b. Fischerhof
6074  BR009  Brigach bei Marbach
6075  QQ101  Donau oh. Pfohren
6076  QQ104  Donau in Zimmern
6080  WU103  Seebach bei Michelhof
6082  SN011  Wolfegger Ach bei Weißenbronnen
6083  XX198_8  Restrhein bei Neuenburg
6084  AB005  Alb oh. St. Blasien
6085  WI012  Wiese oh. Atzenbach
6086  XX035_5  Hochrhein bei Diessenhofen
6087  AR001  Obere Argen bei Harratried
6088  SN022_  Schussen oh. Dillmannshof
6089  WU901  Wutach oh. Mündung
6090  XX174_0  Restrhein bei Märkt
6091  AR029  Argen bei Gießenbrücke
6092  XX102_5  Hochrhein bei Waldshut
6094  AB013  Hauensteiner Alb in Albruck
Trendbiomonitoring-DBS
Messnetze Fließgewässer,
Trendbiomonitoring und Rhein-Messstation des
Ökologischen Wirkungskatasters Baden-Württemberg